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　２０１３年３月末をもって，２６年間の長きにわたって研究，教育の両面から本学の発展に寄与
された人文学部英語英文学科所属のマルコム・ベンソン先生がご退職なさいました。
　ベンソン教授退官記念号として『広島修大論集』第５４巻第１号が刊行されるにあたり，先
生の多面にわたるご業績の一端をご紹介し，献辞に替えさせていただきます。ベンソン先生
は１９８７年にフロリダ州立大学より博士号（教育学：多言語・多文化教育）を取得されていま
すが，それら研究の全般に関しましては，同僚であるジム・ロナルド先生から紹介文を頂い
たので，以下にそのままを掲載します。
　　Professor Malcolm Benson is a man of culture.　In fact, more accurately, he might be 
described as a man of many cultures.　Before arriving in Japan in １９８７, he had already lived 
in six different countries: Ireland, England, Zambia, Kenya and the United States of America.　
As a professor and researcher, one of his major interests over the past three decades or more 
has been culture, in various guises.　This has ranged from an ethnographic investigation of 
the university lecture to the cultural norms that shape advertising, from the sociology of the 
teaching and learning of English as a foreign language to the music of Eastern Europe.
　　His experiences in various countries have clearly impacted his research interests, such as 
the teaching of English in Zambia and Ireland, or the experience of Arabic students studying 
in the United States of America.　He brought the same enquiring spirit with him to Hiroshima 
Shudo University, investigating the atitudes of students of different faculties towards the 
English language and its instruction at university level.
　　Throughout his career, Professor Benson has been intensely interested in the teaching of 
English, and the majority of his publications have addressed some aspect of language teaching.　
These include an analysis of ESL reading at university level, developments in English dictionar-
ies, video-based language teaching, and listening to English lectures.
　　Finaly, Professor Benson has long shown an interest in the historical development of 
traditions of English language teaching.　Specificaly, he has investigated language teaching 
in the 1920s and 1930s, with particular atention paid to the treatment of listening and to the 
work of Harold Palmer.
　教育面では，常に，熱心に学生たちを指導され，大学院でも，博士号を取得できるまでに
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学生を育てられました。また，地域社会への貢献にも積極的で，生涯学習講座修道オープン
アカデミーでの種々の音楽文化についてのエクステンション講座，安佐動物公園イベントの
「英語で学ぼう，動物たち！」，アイルランド文学読書会など，様々な分野で活躍されました。
先生の最終講義に卒業生，在学生，一般の方々が，本当にたくさん参集されたのをみて，先
生の広島修道大学に残された足跡の大きさに今更ながら深く感じ入ったことを覚えています。
私にとってのベンソン先生の印象は，その穏やかさ，礼儀正しさなどからして，英国紳士そ
のものでした。今は母国にお帰りになり，お姿を見ることができないことを大変寂しく感じ
ていますが，先生のますますのご健勝とご活躍を心より祈念しております。
人文学部長　　　　
岡　本　　　徹
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